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0.Einf曲hrung
IchhabediechinesischenLehnw6rterderuigurischenXuanzang-BiographienachK.
R6hrbomsText-EditionenundnachseinenKommentarenaufgelistet(s.Literatur-
verzeichnis).InderZ幅schenzeitwurdedasIII.Kapiteideraltt茸rkischenXuanzang-
Biographieediertundver6ff6ntl孟cht(s.Olmez/R6hrbom2001).IndiesemAufSatz
stelleichdiechinesischenLehnw6rterimIII.Kapitelzusammen,DieZahlder
ch圭nes孟schenLehnw6rterimIII.Kapitelist72.DieseZahlkannsichvemlehrenoder
vermindernjenachderInterpretationdesUrsprungsderW6rt6r.Z.B.habeichhierbei
einigenW6rtemeinenchinesischenUrsprungangenommen,w銭hrendichin.f皿heren
Auf6護tzeneinennicht-chinesischenUrsprungve㎜utethabe(vgL(Uig.面8,5置η=Chin.
z伽 燭,5舵 π 身).
DiechinesischenW6rterimuigurischenTextmUssennichtimmermitdenim
chinesischenTextvorkommendenW6rtemidentischsein.Soist.dasWort伽im
uigu盛schenTexteinWortchinesischenUrsprungs.ImHinblickaufsino-uigurische
(ll71)
LautentsprechungenleitetsichdiesesWortabvomauslautenden一醒(h ute一π)des
ChinesischenderTang-Dynastie.ImChinesischenkanndies1ゴη 榛od r"α η棟sein.Im
Taish6-T6xthingegenkommtdasWort∬伽8梁vor.Uigurisch伽kannvondiesem
Wortnichtabgeleitetwerden,daesmiトη8/q/auslautet.Mehrerenchinesischen
KompositaimuigurischenTextentsphchtimTaish6-TextnureinchinesischesWoπ.
DasWortεb卿 ηiΦuigudschenTextkommtimchinesischenTextnichtals-wieman
erwartenwUrde-c枷αη8∫απ 橦 傘vor,sohdemnuralsc伽 伽8橦(s.HTIIIKomm.
382).
1.OrdnungderListe
Infbrmationen廿berdieAuflistungsindzufindenindenAufsatzenOlmez1994und
l996.AmBeispielvon3απ二wollenwirdieAuflistungsmethodedemonstrieren:
一
san 三 Ksam餌8a・, B.s'm/sam ∫'〃2/∫α〃軍(in:
L2 LIE.sam 138Sh6Jsamlsam 5α〃～'30三藏
Sh6JI,IIIs'm!10,46,3261g)
sam
Z.s'mlsam
K.Karlgrenl957
L.undE.Pulleyblankl991,"Late"und"EarlyMiddleChinese"
B.Baratl996
Sh6.ISh6gaitol987,dieersteFo㎜zeigtdieRekonstruktiondes
chinesischenWo且es,diezweiteFo皿zeigtdasuigu亘sche
AquivalentdeschinesischesWortes
Sh6,IISh6gaito1995[ChinesischinuiguhscherSchn飼
Sh6.IIISh6gaitol997[Chinesischinuigu丘scherSc㎞ft]
Sh6.IVSh6gaito2001[ChinesischinuigudscherSch]d飼
Z,Ziemel995
c£confbr
WennchinesischeW6rterimTextmehrfachvorkommensollten,dannwirddie
ZeilennnummerunddieHa面gkeitangezeigt.Z.B.wenndasWortμhimTextfUnflnal
(172)
vorkommt,werdenalleBelegeangegeben.FallsdasWortmehrfachvorkommt(wieわμr
im伽 〃躍 〃),werdenmeh爬reBelegeangegeben.UmdieH註ufigkeitauf乞ulisten,wiM
demletztenBelegdieZahl43hinzugefUgt:
わμr(in:わ配rhαπ90,98,108,11243;
伽r5αη佛 僧377,468,658,769,955)
ρ'9/ρ碗(in:ρα胤 博 士
220,398,418,445,556)
2.OrdnungdesIndizes
EsgibtzweiArtenderIndexierung。Erstens,dieRadikal-lndexierungdeschinesischen
Wortes.Dadufchistesm6glich,sieindiePinyin-Sch面weisezuUbersetzen.Diezweite
IndexierungbasiertaロfロigurischenWδ冠em,siewirdinlateinischerSchriftweise
geordnet.ZusatzlichwurdesowohldiechinesischealsauchdiePinyin-Sch爬ibweise
berUcksichtigt.
3.ListederchinesischenElementederXuanzang-Biographie,KapitelII1
Pinyin Karlgren,PuneyblankBaratlSh6gaitolZiemeUigurisch
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?omh/?amh Sh6.1φ
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137,4Lpuan,E.panSh6.Ipuan[panl36砂加 潔 θ
大般若纒
603)
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24.正0
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S1可
卿 ん/∫τη759,
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241,242
chang償
9.15
K2孟angη5y
L.轟1a勾,E.d乙主ao
B.φ
UigWbこol35
さ}ヅ/δo(in:
απδo毎一192)
chi 尺
44.1
A
K.t'i益k/t5'iak7～勘AA
L.tδhi勾k,E.をch量勾k
B.cyx/61h,6ik,cyq
/こ撮
Sh6.ItG`iεkl～51Y131
さyg/δz8126,
239,748,754,
756,976,977
chu互n甑
98.11
C£專 恥an,
一
tgiw註n231acf.【
專L幡yan,E.
tGwian;1乙uin
Sh6.ItGiuεnl
CUen137
さ}四π/伽 η(in:
伽8さ厩π
甑 額128,
241,526)
chuang橦
50.12
K1188eI
A
anc.d'ang
L.tr昼wa:w勾E.
draiwq/droe:wη
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Sh6.1φ
Z.cwnk/δu(a)9
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d 慈
61.10
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41.0
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なwη/醜 π975,
976,977,979
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daw'!dawh
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twlto
Sh6Jd`aultau,tav,
to140
Sh6,III,IVt'vltav
Z.t'w!tau
〃〃 如v,!w/の
(in:励zαv
踏 道240;
如y班道 人
8116)
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120.19
Kd'uoklo16b;
Lt6gwk圧三.dawk
(蘇daoL.
面aw',E.dawh)
B.¢
Sh6.Id`okltUUYI26
魏//茜08(in:
》
COη一∫απ
ω8」αr
橦 傘 轟382)
(175)
dU 都
163.9
K≦ 工a45e';
L.tu5,E.to
B.tw/tu,tww/tuo,
dw/du
Sh6.Itoltu,tuo150
帥/醜(in:
勝光 閣梨
都統 吻 初
ぷ戯 伽砒η
985)
en 恩
6L6
K'on370j;
L.?gn,E.?gn
B.'yn/in
Sh6.1'onl'inl33
Sh6.IV'yn/・in'
'yπ伽(in:競 一
》●●
zπ一c配θ〃
慈恩傳989)
f益 法
85.5
Kp1WBP(鱒2k;
L月yap/fa・P.E.
puap
B.v'P/fap,vap
Sh6.Iflueplfabl40
Sh6JI,IVp'p/pab
Z.v'P/vap
ゆ/鋤(in:
鋤 勧磁
法華_纒
603;鋤ぶ'
法 師982)
f6 佛
9.5
Kb'工uot5001;
Lff菊yt/f〔iut,E.but
B.pwr/bur,fur,vyr
/vir,vw/vo
Sh6Jb`iugtv`iu∈)tl,
負r,bur135
Sh6.II,IVvyr!fir
Z.vyr1負r
ρwr/伽(in:
わ〃〃1απ90,
98,108,
11243;
伽 ∫αη 佛 僧
377,468,658,
769,955)
9漬n 秤
75β
cf.干K139
L.㎞,E.kan
Kara1983,49
Sh6Jkanlkan135
の 〃ぬη(in:
2Zα肋 α〃
欄 杵901,
902)
2'α ηgαηwurdeinZeile540derchinesischenEntsprechung橿1κ'αηgegenUbergestellt
(176)
gu珈9 光
10.4
Kkwang706a;
Lkuao,E.kwaη
B。xww/huo,qwl
ko,qww/kuo
Sh6Jkua夏}lqou,
qau130
Sh6JI,IVqw/qo
Z.qwlko
φ〃 んo(in:
勝 光 闊
梨 都統 吻 加
灘1∫砒観η
985)
hua 花
140.4
L.xwa:,E.
xwai/xw9:
fUrKcf.hu6華,
B.¢
xualhua149
Sh6.IIIq'/ha
4w'〃 〃α191,
905,9σ7(in=
加 α1;8920,
927,932,
935)
hua 華
140.8
Kγwa44a;
L.x且wa:,E.
YWa垂/YWε・
B.xw'/hua,qww'/
kuo-a
Sh6.12cualhua149
Sh6JI,Ivq'/2(a
Z.q'/ha
g '/加α(in:
鋤 伽 αたε
法 華...輕
603;伽加 α
蓮 華980)
ji6 戒
62.3
K990a
L。1輌',L.
k。麺h/kε緬h
B.¢
Sh6.IIq'ylkai
ん'y/㎞∫(in:
㎞ 舵 π戒 賢
395)
j}ng鰹
120,7
Kkiengお1c;
L.kjiε曲',E.kεjoh;
「
B.ky/gi,ki
Sh6.Ikie夏}lke130
Sh6JI,IIIkylke
@/セ(in:
力 わ加 畝 θ
法 華...輕
603;飯脚 乏εセ
大 般 若 鰹
603)
1百n 欄
75.17
K185q
L.肥.lan
B.¢
Kara1983,49
1'η〃伽(in:
」α漉 απ欄 秤
901,902)3
3vgl.FuBn.2.
(177)
iang 廊
53.!0
K呈ang刀5`
LIa項,E.lao
B.laη
Sh6.Ila真】Uaη127
1'欣/吻(in:
ρπ吻 歩 廊
529)
K 梨
75.7
KUi519h;
LIE.蓋i
B.ly!1i
Sh6.Icf.145-47
か〃'(in:
勝 光 閣梨
都 統 吻 如
誼1∫魏魏ワ
985)
1ian 棟
75.9
Pul1.L.lian'/E.
1εnh,phonetisch
cf.mitGSR185i
錬91ienllien.
B.φ4
cf.Sh6」139
加 〃伽536
Iian 蓮
140.11
KIlan213d;
L.豆ian,E.1εn
B.1yn/lien
Sh6.Ihenllen136
Sh6.II,IVlyn/len
Z.lyn/len
加 〃8η(in:
1επ加 α蓮 華
980)
16ng 龍
212.0
Kl工wong11男a;
L.lywO,E.luawg
B.「N/lui,lww/
luo,lu,lwynk/16可,
lwnk/loη
Sh6.IlioolIU;〕,IUU,
lU125
Sh6.IIIlwnk/lu◎
1ww/1〃配179,
501
lOU 櫻
75.ll
Pul1.LIE.1gwB.1'w/lau,lywlliu
Sh6.Iloullau,11ul42
かw〃z配533
1藪 律
60.6
K502c
L.lyt,E.lwit
B.lwyr/luer 1距(in:轍律 師
395)
4Barat:1ymllimf廿r1加楳inHTX38.11.
(178)
10 甑. cf鹿luk12(P・ Sh6.IluklIUY125鈎 伽8(in:
98.11 5cf.LIE.lgwk 伽9δ;〃加
甑 甑128,
241,526)
lUn 論 KI三u6n470b; B.luan,Iwn/1un1wη/伽(玉n:
149.8L.1un',E.iwon'Sh6.Iluonllun,伽38μ 〃π/
luan133 因明論821;
た8πyo-1〃η
顯i湯論1qo;
詑 配8-」朋
聲明論821)
'
meng 蔑 K742u Sh6.1φ 配y/〃28(in:
98.11 Pu1LLma加,E. 吻 〃28葺
m葡可/mε功 542)
'㎜ng 明 Km二WBng760a;.B.my/mi,mynk1η/〃18(in:
72.4 Lmi句 η,E.mi司η
o
mlO 伽z8μ槻/
Sh6.ImiuaOlmel30因 明論820;
ShOJI,IVmy/meぶε配8-z槻
Z.my/me 聲 明論821)
一
qlng
主.目 Kts'iehg812c;B.φ δw/諏(in:
174.0 Ltshi鋤,E.tshξ両 Sh6Jφ δ〃加 青潴
538)
'
ren 人 K丘2二6n3器a;. B.yyn/yln,蓉エn,乞1n, 那/yzη(in:
9.0 L.dn,E.pin
「
・
ym 君oy粥道 人
Sh6.InZienIyin1368 1 )
Sh6JIsyn/乏en,III
zyn/乞en
5Vgl.G.Kara,∫加o一麗'8麗r'∫c加Wo〃8rμδrκη8θη,S.46,3a.
(179)
ruO 若
140.5
K丘 乏iak777aA
Ldak,E.脚k
B。φ
Sh6Jn多孟a/乏a,をi136
111,IV§'q/乞ag
か/乏ゴ(in:
∫吻 α澱8
木般 若鰹
603)
s珈 三
L2
Ksam(略a;
LIE.sam
B.s'm/sam
Sh6.IsamlsamB8
ShO.II,III,IVs'm/
sam
Z.s'm/sam
5'〃 ∫α〃2(in:
∫α〃π∫〇 三 藏
10,46,32619)
S益n 傘
9.10
L.san,E.san'B.s'n/san
Sh6.Isanlsan
5'π/5α〃(in:
》COη一∫απ
此)8」αr
憧 傘 轟382)
seng 僧
9.12
K¢;
Ls9る9,E.s9η
B.s'nk/sao,sU可
Sh6.Is。可Isa可,
SOO132
111synk/S川
5'η〃 ∫αη(in:
伽7∫αη 佛 僧
377,468,658,
769,955)
sh6 闊
量69.9
Ktuo～d乏'二a45h';
L.鋤a,E.(珍ia
B.s'/蓉a
Sh6.1¢
ぷ'/就(in=
勝光 闇梨
都統 吻 舶
ぶ疏 魏餌η
985)
shen 身
158.0
K≦iさn386aA
L§in,E.oin
B.syn/蓉m
Sh6JI,III,IV§yn/
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Z.syn/首in
∫yη/∫zη732
(180)
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19.10
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Z,'yh/・in
'yπ/∫π(in:
伽z81一伽1
因 明 論820)
yuan 院
170.7
衷wa噸W血 一甥u
L.yan',Ewuan血
B.wyn/uen,'wyn/
Uen
Sh6J丘iuεnlwen,
・Uen137
〃〃vθη531
zang 藏
140.14
Kdz'ang7279';
L.ts鋤',E.dzaηh;
cangLts胤aη,E
dzaη
B.tsw/魑o,so
Sh6.Idz`aoltso,so,
tsaη127
加/おo(in:
5α〃π∫〇三 藏
10,46,32619)
zh首 赫
155.9
Kt`1a:45d;
L.熔ia',E.tcia'
Sh6.1¢ 壽'/茗α(in:δ珈
青 競538)
zhU 柱
755
K129h
L.trfiy益',E.dru盗'
Sh6.1¢ 5w/薇(in:
∫α8戯托 柱
539)
(183)
zhu 燭 Kt`iwok122網A B.¢ ざwg/δ08205,
86.13 L.t§ywk,E.tcuwkcf.Mauel987:37,887
42軸
Sh6.Iq`okl～50gl26
4.Indizes
4.1.
Pinyin Uigudsch
1.2 三 S五n 5α〃3
4.9 乗 shさng 》38η
9.0 人 r6n y粥
9.5 佛 f6 伽r
9.10 傘 S盗n ∫αη
9.12 僧 囎seng ∫αη
9.15 償 ch盃ng δ0
10.4 光 一guang 初
19.10勝 sheng 》 ■5zη
24.2 升 sheng
・
競η
24.10博 b6 ραh
30.7 唐 壊ng の
31.3 因 一yln 'π
33.0 士 sh茎 誰
37.0 大 曲 εα∫
41,0 寸 cUn 孟∫配η
41.3 寺 si 5'
42.0 小 xi溢O ∫8配
44.1 尺 chi Vαg
44.12層 ,ceng ・∫zη,競 η
50.12憧 chuang 》COη
50.2 布 b血 わ麗
50。7 師 shi 詑
53.10廊 lang 吻
59.6 彦 、yan 98π
60.6 律 1む 碗
6L6 恩 en `π
61.8 綜 ノcong 雄距η
61ユ0 滋'u」、 cf 競
62.3 戒
●曾、
jle 肋'
64.9 揚 'yang yo
70.5 施 shi 働
72.4 明
'
㎜ng 〃z8
72.9 暗 油 α〃
75.1 本 b6n 伽 η
75.3 拝 ugan 加 π
755 柱 zh心 枷
75.5 托 tu6 ∫α9
75.7 梨 κ 〃
75.9 棟 lian 」伽
75、10 棲 cui 魏
(184)
75.ll櫻 lOU 伽
75.11摺 虹 ■碑ρ
75.17欄 lan 如η
77.3 歩 b血 ρπ
85.5 法 億 力わ
86.13燭 zhu δ09
98.11額 chu珈 》 ●C〃Zπ
98.11甑 1む 1配8
98.11豊 'meng 〃28
120.6統 》tong 吻
120.7輕 ■、」1ng セ
120.19蘇 dU ∫09
128.11聲 sheng ぶ8
137.4般 ban ρα
140.4花 hu盃 勧 α.
140.5若 ruO 乏∫
140.8華 hua 加α
140.11蓮 Ii6n 陀〃
140.14藏 、zang 欝0
149.8論 lhn 』」配π
154。8 賢 )d6n セπ
1559 茄 之h邑 髪α
157.8踏 懐 魏わ
158.0身 shen ∫τη
162.9道 dao 卿
163.9都 dU 魏
169.9闊 sh6 誼
170.7院 、yuan v8π
174.0主目
■
qlng 枷
181.14顯 xi5n んθπ
212.0龍 16ng z〃κ
4.2.
UiguhschPinyin
αη 加 暗
伽 bU 布
伽〃 bさn 本
わ〃r f6 佛
δz8 chi 尺
δo chang 償
δ09 zhu 燭
δoη chu盃ng瞳
働 qing
馳註
三
同
働 zhO 柱
Vg
C薦η chu五n 甑
劾 f五 法
88" yan 彦
肋 η 9首n 秤
加α hua 花.
伽 α hua 華
zπ en 恩
'〃 yih 因
肋 ∫ jiも 戒
セ ・、Jmg 経
セ〃 xi査n 賢
セη xi五n 顯
(185)
舶 鴨guang 光
ぬ〃 16n 欄
属αη lang 廊
zθπ li白n 蓮
〃〃 10U 櫻
距 匠 梨
1伽 1ian 棟
子
z〃8 1心 甑
'槻 10n 論
1膨 16ng 龍
訪 墨藪 律
〃28 m6ng 蔑
〃昭 ming 明
ρα ban 般
ρα乃 b6 博
ρμ bh 歩
3α〃3 S五n 三
5απ S五n 傘
5αη seng 僧
38諺 xi遂0 小
∫zη shen 身
,
5zη,鶴η Cεng 層
5∫ si 寺
灘 sh6 閣
詑 sheng聲
V
∫8η sh6ng乗
錦 shi 施
趨 shi 師
(186)
詑 shi 士
v,
51η sheng 勝
励 ね 踏
雄9 tu6 托
`αz' 曲 大
伽 dao 道
砂 懐ng 唐
左)9 dd 蘇
魏 d 慈
厩 cui 棲
な勿 sheng升
・
な甲 虹 摺
∫ 0
、
zang 藏
孟∫ππ Cむn 寸
応吻
'
cong '綜
魏 dα 都
飽η
》
tong 統
v8π
、
yuan 院
:y`η. r6n 人
yo
,
yang 揚
ぎα zh6 緒
を∫ ruO 若
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